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ZHKDYHDQ(VWLPDWH6WDQGDUG'HYLDWLRQLQTXDQWXPRI/RZVWDQGDUGGHYLDWLRQYDOXHVLQGLFDWHWKDWWKHGDWD
SRLQWVWUHQGWREHYHU\FORVHWRWKHPHDQ
&RQFOXVLRQ
,Q WKLV SDSHU ZH KDYH SUHVHQWHG WKH FRQQHFWLRQ EHWZHHQ WKH QRQ TXDOLW\ FRVW DQG WKH LPSOHPHQWDWLRQ LQ
SURGXFWLRQ SURFHVV RI WKH 6WDWLVWLFDO &RQWURO 7KH UHVXOW RI RXU DQDO\VLV LV VKRZLQJ WKDW LW LV D GHHS FRQQHFWLRQ
EHWZHHQ WKH 1RQ 4XDOLW\ &RVWV DQG LPSOHPHQWDWLRQ RI 6WDWLVWLFDO &RQWURO WKLV LV WKH UHDVRQ ZH UHMHFW WKH ILUVW
K\SRWKHVLV+DQGZHDSSURYHWKHDOWHUQDWLYHK\SRWKHVLV+
+7KHDSSOLFDWLRQVLQSURGXFWLRQRIDOXPLQXPSDUWVRIWKH6WDWLVWLFDO&RQWUROKDYHDVLJQLILFDQWLQIOXHQFHRQ
1RQ4XDOLW\&RVW
7KLVVWXG\FRQILUPVRXUSRLQWRIYLHZWKDWWKHUHGXFWLRQRIZDVWHLVYHU\LPSRUWDQWIRUWKHSURGXFHUVRIJRRGV
:H KDYH QRZ WKH SURRI WKDW WKH1RQ4XDOLW\ &RVW FDQ EH LPSURYH LIZH LQWURGXFH LQ SURGXFWLRQ WKH 6WDWLVWLFDO
&RQWURO WKDW¶V WKH UHDVRQZHSURSRVH WRSODQ LQ DGYDQFH WKLV TXDOLW\ WRROV IRU DOO WKHSURFHVVRISURGXFWLRQ:H
VKRXOGQRWIRUJHWWKH-XUDQZRUGWKDWVD\Ä$OOTXDOLW\LPSURYHPHQWRFFXUVRQDSURMHFWE\SURMHFWEDVLVDQGLQQR
RWKHUZD\´>@
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